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X ï O N . - T e r t * 
No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es «atol ic ismo. Porque catotí-
cisrao es s inónimo de proselátismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guia-
da el dinero. A éstos , el mundo no les Mama avaros, 
les llama hípóeritas. RCMNCÏA 
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ne todos los problemas que, en brev ís imo plazo, ha de abordar y 
w r l a primera autoridad civil de la provincia, el m á s apremiante, el 
reS„ rpnuiere a tenc ión m á s urgente, y mayor perseverancia es, sin duda 
que requiere ; el que se refiere al restablecimiento del imperio de la Ley, al 
^ " e n i m i é n t o del pr incipio de autoridad. 
pos años y medio de arbitrariedades y corruptelas, de injustificadas 
nefSecuciones para unos y de lenidad para otros, por parte de quienes 
íotnetieron la indignidad de poner sus cargos al servicio de los partidos 
oolííícos. han sido m á s que suficientes para subvertir en numerosos pue-
blos de la provincia todo principio de autoridad y menoscabarla en quie-
ts tan indebidamente la ejercían. 
y he ah í el origen de un estado de social indisciplina que, sí en unos 
nueblo3 se manifes tó en brotes de a n a r q u í a en los pasados sucesos revo-
Lionarios, en o t r o s - e n los m á s - t i e n e hoy vida latente en espera de 
circunstancias favorables que permitan su ge rminac ión en hechos t a l 
vezviolentos, t rág icos acaso. 
Ho es n ingún secreto lo que ocurre. 
Aquistados en determinadas organizaciones p o l í t i c a s - p o c o escru-
pu/osas en la a d m i s i ó n de sus componentes-hay elementos para quie-
¿ l a anormalidad, el desorden, la agi tac ión y la revuelta, resultan a 
t-eces magnífico negocio, cuando no un medio muy hábi l para dar —sin 
riesgo a lguno- r ienda suelta a odios personales, a m i n ú s c u l a s venganzas 
pueblerinas. 
Abundan por esos pueblos de Dios gentes dispuestas a sembrar la 
cizaña para mantener a toda costa su in terés o su capricho, prescindien-
do de la Ley y aún contraviniendo la Ley si ello conviene a sus fines, casi 
siempre inconfesables. 
Y explotando unas veces la sencillez de las gentes campesinas y otras 
en turbio contubernio con elementos propicios a toda subvers ión , la 
media docena de envid íose tes y ambiciosillos que en cada pueblo suele 
haber pretenden, con harta frecuencia, imponerse por jaques al resto de 
JUS conciudadanos. 
* * » 
El caso es tá reciente y de él tiene ya noticias el s e ñ o r gobernador 
civil, sin que hasta ahora —que sepamos —se hayan tomado las medidas 
necesarias para evitar su repet ic ión . 
En un pueblo —cuyo nombre nos reservamos por el momento —un 
pipo, minor i tar io , insignificante por su n ú m e r o y m á s insignificante por 
lacondición de los entes que lo integran, i n t e n t ó no ha muchos d ías , 
wmtrar por el suelo el prestigio y la dignidad de la C o r p o r a c i ó n mun i -
cipal imponiéndose a és ta por la coacc ión , por la amenaza. 
invadidos los estrados edilicios por treinta o cuarenta sujetos, pre-
íendieron és tos—¡nada menos!—imponer su capricho a la C o r p o r a c i ó n 
municipal, impidieron la libre salida de los concejales y amenazaron a 
esíosyasu presidente con no sabemos qué clase de fieros males si con-
tinúan res is t iéndose a la autoridad, al parecer suprema, de determinado 
Comité pol í t ico. 
Estos son hechos probados y d e a u n c í a d o s ante la autoridad guber-
nativa, que no se ha cre ído en el caso de una r áp ida y enérgica ín te r -
vención. 
Pero hay m á s . En la misma denuncia y con el mismo adverso resul-
tado se habla de un estado de conciencia popular, s egún el cual no ser ía 
extraño que determinados centros, que en la denuncia se s eña l an , hayan 
sido convertidos en estos ú l t i m o s tiempos en clandestinos arsenales, en 
«pósitos de armas prohibidas y tampoco sabemos que se haya ordena-
do la comprobac ión de ta l extremo por d e m á s interesante. 
Se nos dirá, acaso, que perseguir el delito es mis ión de la autoridad 
ludicial. No lo negamos. La autoridad judicial debe entender en los he-
'hos delictivos cuando és tos se han realizado. Pero es deber ínexcusa-
o'e de la autoridad gubernativa prevenir, evitar, si ello es posible, la re-
petición de tales hechos. 
Es misión de la autoridad gubernativa garantizar a los concejales el 
ibre ejercicio de las prerrogativas del cargo, inherentes al mandato que 
el Pueblo les o to rgó . 
A Ŝ c i s ión de la autoridad gubernativa, prevenir los conflictos de or-
en publico y garantizar la posible convivencia de los ciudadanos, nota 
u»suntiva de los pueblos civilizados. 
Q ^.en5l caso que nos ocupa hay motivos m á s que suficientes para 
ei señor Peláez Edo juzgue justificada su in te rvenc ión ya que clara-
mente, concreiamente se es t án denunciando amenazas y coacciones, que 
' 0r óéica reacción de quienes se ven befados y escarnecidos y no en-
cuentran amparados debidamente sus derechos, pudieran dar origen a 
80dVe.3 a'teraciones del orden públ ico que por todos los medios es precí -
evitar, restableciendo la eficacia de la Ley y el imperio de la autoridad. 
E m i l i a n o i g l e s i a s 
Se concedé dr< in interés 
e r i f r e v i s f a 
íntico 
chisP£ 
Den unciados los hechos, si un d í a - e l día menos pensado-sal ta la 
cho y Sur^e â col is ión y se turba la paz de un pueblo que tiene dere-
^ a que nadie altere el r i tmo tranquilo de su pacífico vivir ¿qué clase 
responsabilidades se h a b r á n dibujado y a qu ién o a qu iénes pueden 
aíectar aquéllas? 
Otros 6 Un ̂ ema ProP^c'0 a hondas y serenas reflexiones que nos-
1 en cumplimiento de un deber que no podemos, n i debemos. ni 
^60103 soslayar, brindamos, con el mayor de los respetos y con la 
recla de las intenciones a quien está investido de autoridad suficien-
Para P0ner coto a todo desafuero. 
A 
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, : A \ S À \ A X I L C A V W I E 
(Frente al Mercado) — = — TERUEL 
Madr id ,—Al comenzar la semana 
la s i tuac ión pol í t ica no parece ha-
ber cambiado en lo m á s m í p i m o . 
La misma desor i en tac ión , el mis-
mo confusionismo, idént ica inesta-
bi l idad que en [la semana anterior. 
Siguen circulando en los medios 
pol í t icos y en los centros informati-
vos con tanta insistencia como en 
los ú l t imos d ías de la pasada sema-
na los rumores de crisis y siguen 
igualmente los ministros del Go-
bierno negando a estos rumores to-
da veracidad y fundamento. 
Contra esta negativa oficial, los 
per iód icos no es ya que recogen los 
rumores de crisis sino que la juzgan 
inevitable, y fijan su a tenc ión en las 
conferencias y cabildeos que se ob-
servan entre diversas personalida-
des. 
Nada, s in embargo, se sabe en 
concreto de lo que pueda ocurrir en 
esta semana que todos juzgan deci-
siva para el Gobierno. 
Nada hay cierto y todo cabe den-
t ro de lo posible. 
Las soluciones m á s dispares se 
abren camino en las cába las de los 
comentaristas, sin que le sea dado 
al informador formar juicio propio 
en este tejer y destejer de augurios 
y probabilidades. 
Por algunos se decía hoy que los 
derechistas intentan convencer al 
s e ñ o r G i l Robles de que desista de 
romper con el actual Gobierno por-
que en el gabinete que haya de su-
ceder al actual no e n t r a r á n n i los 
elementos de la C E D A ni los de la 
Llíga. 
Otros atribuyen a Mar t ínez de 
Velasco la clave de la s i t uac ión y 
creen que se rá el grupo agrario el 
encargado de despejarla. 
Son muchos los que esperan con 
gran in te rés la llegada de los seño-
res C a m b ó y Ventosajque proceden-
tes Je C a t a l u ñ a e s t a r án en esta ca-
pi ta l m a ñ a n a mismo. 
H a sido muy comentada una con-
ferencia celebrada hoy por Mar t ínez 
de Velasco con Emiliano iglesias. 
Se decía que los elementos de de-
rechas buscan una c o m p e n s a c i ó n 
que bien pudiera ser que el Gobier-
no dejara en libertad a las m i n o r í a s 
para votar el proyecto de los habe-
res del Clero, pero lo cierto es que 
esto tampoco lograr ía conjurar la 
crisis, por la s i tuac ión desairada en 
lio ID Mi \\ Din [Qtiíi 
IÍI 
l n empadroiiaiDieíito en la fltciíiii Mlka y lina forma ie coníriUii a sus empresas,, 
"Es llegado el momeDto de atraer mentes y torazooes a esta misva forma de apostolado,, 
que q u e d a r í a n Mar t ínez Barrios y 
los otros dos ministros radicales, 
que en el seno de su partido repre-
sentan la tendencia izquierdista. 
T a m b i é n se afirma que siete d i -
putados radicales han dejado hoy 
ult imado un documento, que se 
proponen entregar al s e ñ o r Lerroux, 
expresando su disgusto por la po l í -
tica oscilante del Gobierno. 
Lerroux recibió a los periodistas 
esta noche en la Presidencia y des-
pués de decirles que le h a b í a n v is i -
tado el general Cabrera y los seño^-
res Guerra del Río y Salazar A l o n -
so, de smin t ió rotundamente los r u -
mores de crisis. 
Visi taron los reporteros al minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n , quien se l i -
m i t ó a manifestarles que es total-
mente inexacta la noticia de que él 
hubiera asistido ayer a la r e u n i ó n 
que varios ministros celebraron en 
San Rafael. 
Y no van m á s allá de estas nega-
tivas de los ministros y de aquellos 
rumores las indagaciones que acer-
ca de la s i tuac ión po l í t i ca al iniciar-
se la semana han podido hacer 
los periodistas. 
En la C á m a r a de los diputados se 
es tá discutiendo actualmente la ley 
de Hacienda, la cual tiene una i m -
portancia extraordinaria, que la ma-
yor parte de los franceses parece 
que no quieren concederla. 
En Pa r í s , no quieren sus habitan-
tes, por lo que se manifiesta, m á s 
que asuntos meramente de pol í t ica 
partidista s in preocuparse gran co-
sa de las m á s graves cuestiones, co-
mo esta de Hacienda, En el proyec-
to ha sido rechazada por uíia mayo-
ría de m á s de un centenar de votos 
una demanda de desglose del a r t í -
culo que se refiere a la convocato-
ria de la reserva para el a ñ o corrien-
te, qUe era en un todo parecida a 
otras que se h a b í a n aprobado en 
ejercicios anteriores. 
En la d i scus ión de una pe t ic ión 
«Sí queré is conceder vuestra con-
fianza al Gobierno actual, es nece-
sario que os ap re su ré i s a poneros a 
su lado y que no lo a b a n d o n é i s has-
ta el f in, aunque en algunos mo-
mentos puede esto significar para 
vosotros algunos sacrificios y tra-
bajos. Y os declaro que sí el presu-
puesto que estamos elaborando no 
se halla votado el ú l t i m o día de 
Febrero no p o d r é aceptar la res-
ponsabilidad d e cuanto después ' 
pueda suceder» , 
Y a con t inuac ión , el Gobierno 
p l a n t e ó la cues t ión de confianza, 
que le o t o r g ó la C á m a r a por una 
mayor í a abrumadora, como s a b r á n 
nuestros lectores por los telegramas 
que h a b r á publicado la Prensa es-
p a ñ o l a . 
Como se ve, la s i t uac ión í inancie-
destinada a permit ir a los «maires» ra constituye hoy una pesadilla pa-
(alcaldes) el hacer frente a las de-j ra el Gobierno y para todos cuan-
mandas injustificadas de asistencia, tos e s t án interesados en la properi-
intervino M . Doumergue. y sus pa- dad e c o n ó m i c a de Francia, 
labras son de tal transcendencia. Las propias palabras de M . Dou-
por salir de sus labios, que que re - ¡ mergue son un s í n t o m a de que se 
mos reproducirlas a c o n t i n u a c i ó n . precisa una fusión de fuerzas pol í t í -
Dice el pol í t ico francés: cNos en-1 cas que dé por terminado definitiva-
unas circunstancias | mente este asunto de tan vital inte-
"raves de rés para la buena marcha de la 
contramos en 
m á s graves, mucho m á s 
lo que yo había previsto». Y d i r i -
g iéndose a los diputados en tono 
de gran solemnidad, les ha dicho: 
H a transcurrido el primer a ñ o 
desde la r eo rgan izac ión de la Acc ión 
Cató l ica Españo la , E m p e ñ o pr inci-
pal durante el ha sido reconstruir 
sus organismos todos y poner de 
nuevo en marcha obras e insti tucio-
nes. Ahora parece llegado el mo-
mento de darse con m á s particular 
afán a la tarea de atraer mentes y 
corazones hacia esta nueva forma 
de apostolado que es la Acc ión Ca-
tól ica . 
Nadie puede negar que es necesa-
r io en la sociedad moderna; menos 
a ú n que lo sea entre nosotros. 
Lo predica, a cada momento, Su 
Santidad el Papa, que invita a los 
ca tó l icos de todos los pa í ses a m i l i -
tar en él: «La Acc ión Catól ica es uno 
de los principales deberes del minis-
terio pastoral y de la vida cristriana* 
(Encíclica «Ubi Arcano Dei».) Más 
en particular lo ha dicho a los ca tó -
licos e spaño les : «De un modo espe-
cial invitamos a todos los fieles a 
que se unan en la Acc ión Cató l ica , 
tantas veces por Nos r e c o m e n d a d a . » 
(Encíclica «Dilect iss ima Nobis».) 
Vienen repitiendo el l lamamiento 
los Jerarcas de la Iglesia e spaño la : 
«Acudid presurosos a cooperar en 
el apostolado j e rá rqu ico de la Igle-
sia, que esto es la Acc ión Catól ica .» 
(Declarac ión colectiva de 25 de Mayo 
de 1933.) 
Por todas partes se advierte la ne-
cesidad de i luminar conciencias, de 
formar criterios cristianos, de exci-
tar al cumplimiento de los deberes 
sociales y ciudadanos de los ca tó l i -
cos. Y éste es el Apostolado de Ac-
c ión Cató l ica , 
Cuantos sientan, pues, el santo 
celo por la sa lvac ión de las almas, 
el amor a Jesucristo y a su Iglesia y 
el deseo de su propia sant i f icación, 
deben incorporarse a ella. 
Como modo de plasmar esta ad-
hes ión , hac i éndo l a efectiva al mismo 
tiempo, respecto a la propia obra 
parroquial , de la Junta Diocesana y 
de la Junta Central de Acción C a t ó -
lica, la Conferencia de reverendís i -
mos Metropoli tanos ha acordado 
que se implante una «tarjeta de Ac-
ción Cató l ica» , la que debe adquirir 
cada a ñ o todo catól ico que desee f i -
gurar dentro de la Acc ión Cató l ica , 
Estas «tarjetas» son por decirlo 
así, un empadronamiento fácil en la 
Acción Catól ica , y, a la vez, una for-
ma de con t r i buc ión e c o n ó m i c a a sus 
empresas. Para adquirirlas, los fie-
les a b o n a r á n anualmente una l imos 
na, que var ía en diez clases dis t in-
tas, desde una a m i l pesetas. 
La forma en que se distribuye el 
importe de la «tarjeta» hace que 
quien la toma coopere a un t iempo 
a las empresas de la Junta Diocesa-
na y de la Junta Central. Una parte 
de la r ecaudac ión se cede en benefi-
cio de aquél la , y otra a favor de é s -
ta. No queda, pues, al ca tó l ico otra 
cuota por abonar que la del propio 
Centro en que mi l i ta , tan m ó d i c a 
de ordinario, que no pesa en nin-
g ú n presupuesto. 
L A L A B O R D E L PRIMER A Ñ O 
H a de ser la «tarjeta» la principal 
fuente de ingresos para la Junta 
Central de Acc ión Cató l ica , y ana-
die se le oculta la importancia de 
-, nu t r i r abundantemente los fondos 
polmca nueva que 8e trata de i m - de és ta . Aparte la alta di rección d 
Plantar en este pafs. | toda3 ^ obras de A c c i ó n e C c C ^ 
t . Black y la continua actividad de propa-
ganda, la Junta sostiene insti tucio-
nes propias que a todos los católi-
cos aprovechan. Funda obras de 
cultura: son conocidos los cursos 
de verano en Santander, iniciados 
con tan excelente suceso el a ñ o úl-
t imo. Sostiene obras de Prensa 
merced a la Junta de este nombre, 
conectada con la Acc ión Cató l ica . 
Instituye Centros de fo rmac ión sa-
cerdotal para la Acc ión Ca tó l i ca . 
En Madrid se ha abierto este a ñ o la 
«Casa del Consi l iar io», y organiza 
asimismo cursos especiales para 
seminaristas. En el orden social la 
obra de las Semanas Sociales, a la 
que contribuye en relación con la 
Comis ión permanente de este nom-
bre; esfuérzase la Junta en consti-
tu i r un Secretariado social que se 
encargue de dar o r i en tac ión doctr i-
nal al movimiento sindical cristiano 
y de servir las atenciones espiritua-
les y de formación religiosa en to-
das las obras de esta índole . Que-
dan todavía por enumerar en el ha-
ber de la Junta las grandes campa-
ñ a s que, eventualmente, emprende: 
la Fiesta de homenaje al Papa y la, 
c a m p a ñ a «Pro È c c l e s i a e t Pa t r i a» , 
ambas en marcha, dan idea de ellas. 
Por su cuenta, las Juntas Dioce-
sanas de Acción Cató l ica , con inde-
pendencia de la actividad propia de 
cada una de las ramas y de los Cen-
tros parroquiales a que ellas tute-
lan se ven obligadas a sostener 
obras de diversa índole : benéficas , 
docentes, de catequesis, de asisten-
cia social. 
Adqui r i r la «tarjeta de A c c i ó n Ca-
tólica» es, pues, contr ibuir al soste-
nimiento de toda esta hermosa f lo-
rac ión de la cultura, la beneficencia 
y la piedad catól ica . 
La «tarjeta» puede adquirirse ya 
sea en la Junta Central, ya en las 
Diocesanas, o bien por intermedio 
de las diversas Juntas de Acc ión 
Catól ica , extendidas por todas par-
tes. En breve, cada una de las dió-
cesis comenza rán una a modo de 
c a m p a ñ a de difusión de la «tarjeta». 
Debe entablarse entre ellas una pia-
dosa emulac ión para contribuir a 
esta nueva cruzada de la Acc ión 
Catól ica que el Papa y los prelados 
quieren, y a la que llaman con voz 
apremiante. 
La nueva acertada organ izac ión 
de las fuerzas catól icas , si de esta 
manera es ayudada por el apoyo 
moral y económico de los fieles trae-
rá , sin duda, para nuestra Patria 
la suprema bienandanza que cons-
tituye el anhelo de la Acción C a t ó -
lica: «Pax Christi i n regno Chr is t i» . 
í Juan, Obisoo de Oviedo 
Consiliario general de la Acción 
Cató l ica 
* * « 
NOTA.—Las personas que deseen 
adquirir «tarjetas» en la Junta Cen-
t ra l de Acción Cató l ica pueden d i r i -
girse por correo a sus oficinas. Con-
de de Aranda, n ú m e r o 1, principal 
derecha. Se pueden t a m b i é n reco-
ger «tarjetas» personalmeete pasan-
do por las oficinas, de diez a una y 
de cuatro a ocho. 
Leo usleci 
- ACCION » 
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A C C I O N AÑO ÍU.. 
[T A P nr pune 
L O Q U E D I C E E L L A 
C A P R I C H O 
Ella tiene una amiga, Y esa ami-
ga, como casi todas las mujeres 
guapas de veinte años , tiene un 
novio. 
Cuando le conoció, hizo muchos 
elogios del buen gusto de su amiga, 
por haber sabido capturar un hom-
bre guapo, adinerado... tipo perfec-
to del restringido ideal femenino. 
Y en la cabecita loca de ella, hizo 
su aparición un capricho m á s : qui-
tar el novio a su amiga. Bien es ver-
dad que este capricho estaba com-
puesto de un dos por ciento de cari-
ño hacia él; un cuarenta de coque-
tería, y un cincuenta y ocho de va-
nidad, porque la fruta prohibida es 
m á s sabrosa que por dulce, por 
prohibida. 
El la logró sus deseos. 
Y , como el ideal, al convertirse 
en realidad, pierde de su valor, tan-
to como ilusión se puso en conse-
guirlo, a partir de aquel momento 
él ya no le pareció tan guapo ni 
tan hombre. 
Sin embargo, paseaba orgullosa 
çon él todo el día por las calles de 
la vieja ciudad, y, al presentarlo a 
las amigas, en lugar del consabido: 
«Fulano de tal», decía, plena de sa-
tisfacción su vanidad lograda: 
- E l antiguo novio de mi amiga. 
M . 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Alcalá de la Selva, nuestros 
buenos amigos don Jaime y don 
Miguel Juan Bayo, a quienes hemos 
tenido el gusto de saludar. 
— De Monreal, don José Llor t . 
— De Valencia, don Eleuterio Este-
ve Boronat . 
— De R i l lo , don Roque G á m b a r o . 
— De Villarquemado, d o n José 
Sanz. 
— De Soria, en viaje de Inspecc ión , 
don Abelio Ba rbe rà , del Banco His-
pano de Edificación. 
Marcharon: 
A Madr id , d e s p u é s de haber pasa-
do unas horas en esta ciudad, el d i -
putado s e ñ o r Iranzo. 
— A Valencia, don Enrique M u ñ o z . 
— A Zaragoza, don Miguel Garc í a 
Aymet . 
— A Madrid , don Gabriel Roca, i n -
geniero del ferrocarril Teruel-Alca-
ñiz. 
— A P a r í s y Roma, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida s e ñ o r a , el ingeniero-
jefe de este Distr i to Forestal don 
Antonio Gonzá lez Arnao. 
— A Valencia, don Fernando R i -
card. 
— A la misma poblac ión , d e s p u é s 
de haber pasado unas horas entre 
nosotros, don Jesús Alberola, inge-
niero de la División H id ráu l i ca del 
Júca r y antiguo ingeniero de la Jefa-
tura de Obras púb l i cas ds esta ciu-
dad. 
— P a s ó para Valencia con su m o n í -
simo hijo G e r m a n í n , la joven y be-
lla esposa de nuestro querido amigo 
don G e r m á n Lorente, culto aboga-
do y secretario de Borja. 
E N F E R M O 
Guarda cama el distinguido cate-
drá t ico de este Inst i tuto y aprecia-
ble amigo nuestro don Manuel Par-
dos. 
Hacemos votos porque dicho se-
ñ o r se restablezca r á p i d a m e n t e . 
N A T A L I C I O 
D e s p u é s de una delicada opera-
ción qui rúrg ica , felizmente llevada a 
cabo por los doctores don A n d r é s 
de Vargas Machuca, don Ar tu ro Be-
lenguer y don Nico lás Vicente, an-
teanoche dió a luz un n i ñ o d o ñ a 
María Andonar, amante esposa de 
nuestro particular amigo el acredi-
tado farmacéut ico de esta plaza don 
Luis López Pomar, 
Madre e hijo gozan de perfecto 
estado de salud. 
Celebramos el éxi to de la inter-
vención de dichos m é d i c o s y al feli-
citarles por su acierto lo hacemos 
extensivo a los padres y familiares 
del nuevo infante. 
AL PUBLICO 
V E A el nuevo tipo de 8 caballos y 
pida una demostración y quedará 
extraordinariamente sorprendido. 
A ptas. 7.350, sobre Barcelona 
Agenda FORD Tel. 177 
Rodamientos a bolas y rodillos esféricos 
PATENTES 













Son reconocidos en el mundo entero 
Y I D A V J O S E 1R1IOS 
Amantes, 1 2 TERUEL — Teléfono 114 
En el Ayuntamiento 
Sesión de ia Corporación 
municipal 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los conceja-
les s e ñ o r e s Maícas , Bayona, Fabre. 
Aguilar, S á n c h e z Marco, Bosch, 
Vil larroya, A b r i l y Arredondo cele-
b r ó anoche ses ión ordinario nues-
t ro Concejo. 
Leída y aprobada que fué el acta 
de la anterior, d ióse cuenta de un 
telegrama del ministro de Industria 
y Comercio interesando el nombra-
miento de un delegado de este A y u n -
tamiento para la Asamblea que el 
domingo se celebró en favor del 
problema resinero, la Alcaldía di jo 
haber designado al s e ñ o r Iranzo co-
mo representante, pero dado el ca-
so que este diputado se a u s e n t ó de 
Madrid, hab ía telefoneado al secre-
tario de esta C o r p o r a c i ó n al objeto 
de que la representase. Se a c o r d ó 
dar lo conformidad a dichas gestio-
nes. 
Visto el recurso interpuesto por 
don Emiliano Pérez y d o ñ a Asun-
ción Sorolla ante el Tr ibunal pro-
vincial de lo C o n t e n c i o s o - a d m í n i s -
trativo contra el acuerdo de la De-
legación de Hacienda desestimando 
rec lamac ión contra la ordenanza 
para la exacción de derechos por 
inspecc ión sanitaria sobre cerveza, 
se a c a r d ó mostrarse parte el Ayun-
tamiento. 
Dada cuenta de una circular del 
Ayuntamiento de Reinosa interesan 
do del de esta pob lac ión haga suya 
una p ropos i c ión que - a c o r d ó elevar 
al Gobierno sobre la s i t uac ión ac-
tual de E s p a ñ a , el s e ñ o r Ma íca s dijo 
que era asunto pol í t ico el de la cir-
cular y por ende debía el Ayunta-
miento quedar al margen del mismo 
ya que la función municipal debe 
ser administrativa. 
El s e ñ o r Bayona d i sc repó de este 
parecer por entender que los A y u n -
tamientos tienen dos aspectos: uno 
administrativo y otro pol í t ico, afian-
zando este ú l t imo en que cada edil 
pertenece a una u otra minor í a po-
lítica. Dice existen en esa circular 
puntos de importancia para Teruel 
y deben estudiarse, 
El s e ñ o r Maícas se opone a que 
se tome en cons ide rac ión la circu-
lar. 
El s e ñ o r Fabre hace suyas las pa-
labras del señor Bayona. 
El s e ñ o r Sánchez Marco no está 
conforme con eso de que los Ayun-
tamientos son pol í t icos a d e m á s de 
administrativos, pues si pol í t icas 
son las personas, la función priva-
tiva de los Municipios es verdade-
ramente administrativa. Como en-
tiende que la citada circular encierra 
polí t ica, debe dejarse al margen ya 
que él p r o t e s t ó cuando fueron sus-
pendidas las obras del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz , de gran importancia 
pora esta provincia, y se le dijo no 
pod ía elevar la protesta a fin de no 
crear dificultades al Gobierno. 
El s e ñ o r Bayona rectifica en el 
sentido de que a pesar del carác ter 
pol í t ico que esa circular encierra, 
existen bases que pueden beneficiar 
a Teruel y debe estudiarse. 
El s e ñ o r Arredondo opina es po-
lítico el ca rác te r de la comunicac ión 
y dice que para pedir obras y mejo 
ras no hace falta mentar diciia cir 
cular. 
El s e ñ o r Sánchez M-irco dice que 
a eso iba su in tervención. 
El s e ñ o r Bayona ve en todo este 
existe conformidad en los ediles al 
ver hay en esa c i r cuhr bases qu« 
pueden tomarse. Propone pasen a 
Comis ión des l igándolas del matiz 
polí t ico. 
Hay algunas intervenciones, co'-
sus correspondientes interrupci >ne> 
entre concejales, y por fin se acuer 
da pasen a C o m i s i ó n de Goberna 
ción y Fomento algjnos apartados 
de dicha circular. 
A p r o b á r o n s e los documentos jus-
tificativos de pago. 
Visto el in íorme de Arquitectura 
sobre ins ta lac ión de la es tac ión de-
puradora de las aguas de la P e ñ a 
del Macho, cuyo coste se eleva a 
22,000 pesetas sin contar los gastos 
de r e p a r a c i ó n de la cañer ía existen-
te, fué aprobado un d i c t á m e n de 
Fomento dejando en suspenso d i -
cha ins ta lac ión en tanto se realicen 
las expresadas obras de arreglo de 
cañería y anál is is del agua. 
De conformidad con los parece-
res de las respectivas Comisiones, 
se aco rdó no haber lugar a la recla-
mac ión de don Domingo Hinojosa 
sobre error en el l íquido imponible 
de la casa n u m e r ó o s de la plaza de 
Carlos Castel y rect i f icación 'de cuo-
ta en el reparto de contribuciones 
sobre firmes especiales. 
Quedaron aprobados los extrac-
tos de los acuerdos adoptados du-
rante el pasado mes de Enero. 
Igualmente se a p r o b ó el acta de 
recepción definitiva del alcantarilla-
do de la pob lac ión . 
S e autorizaron l a s siguientes 
obras: 
A don Manuel Perales Vi l lar roya, 
para construir una casa de nueva 
planta en el barrio de A r r e ñ a l e s del 
Por t i l lo . 
A don Pedro Rodil la Lorente, pa-
ra idént ica c o n s t r u c c i ó n en el mis-
mo barrio. 
A don Ar tu ro Civera M u ñ o z , para 
lo mismo en la calle de Pablo Igle-
sias n ú m e r o 53. 
Y don J o a q u í n Pé rez Yagüe, para 
hacer unas reparaciones en la casa 
n ú m e r o 54 de la Avenida de la Re-
públ ica . 
D e s p u é s de aprobar varias altas y 
bajas habidas en los padrones sabre 
arbitrios municipales se l evan tó la 
ses ión . 
É ÍÉOÉS de 
lie 
«i-
Debiendo proceder por esta Aso-
ciación a la e lección de un vocal re-
presentante de los fabricantes de A l -
cohol Vín ico de las provincias de 
Z A R A G O Z A . HUESCA, TERUEL. 
G U I P U Z C O A y V I Z C A Y A , en el 
Consejo de la Federac ión de Desti-
ladores y Rectificadores de Alcohol 
Vínico de E s p a ñ a , se convoca a to-
dos los fabricantes, sean o no aso-
ciados a esta Junta que para ta l f in 
se ce lebrará en Zaragoza el día 28 de 
Febrero p r ó x i m o , a las once horas, 
en nuestro domici l io social, en esta 
ciudad, G E R M A N I AS, 36. 
T e n d r á n derecho a votar todos los 
fabricantes que no hayan tenido su 
fábrica inactiva desde hace cinco 
a ñ o s , y su voto t e n d r á diferente va-
lor numér i co según la cantidad que 
haya satisfecho al Tesoro por i m -
puesto de alcoholes, concediendo 
un voto por cada 10.000 pesetas que 
haya pagado. La des ignac ión h a b r á 
de recaer en un fabricante asociado 
a esta Asoc iac ión o adherido direc-
tamente a la Federac ión . 
Las listas de fabricantes y canti-
dades satisfechas, se ha l l a r án ex-
puestas a los votantes para su exá-
men. 
Se autoriza a los electores a remi-
t i r por correo su voto, a esta enti-
dad, con tal de que tenga entrada 
en estas oficinas antes del momento 
s e ñ a l a d o para la Junta. 
Se encarece a los fabricantes así 
destiladores de residuos, como de 
vinos y rectificadores y fabricantes 
de alcohol v ín ico desnaturalizado, 
la importancia de esta elección toda 
vez que el elegido o s t e n t a r á la re-
presen tac ión de esta industria en la 
Federac ión de Destiladores y Reí t i -
í i cadores de Alcohol Vínico, entidad 
oficial reconocida a estos efectos por 
Ley de 26 de Mayo ú l t imo para in-
tervenir en el Insti tuto Nacional del 
Vino . 
Zaragoza a 24 de Febrero de 1934. 
— El Piesidente, Valent ín Azuara.— 
El Secretario Auxil iar , Jacinto Sán-
cht-z Delgado. 
Centros onciales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José Llort , de Monreal ; don 
Rafael Sanz, de Villarquemado; don 
Angel Travera, presidente de l ,Co-
mité radical; don Vicente Iranzo, 
diputano a Cortes; don Manuel 
Sáez , alcalde de esta ciudad; comi-
s ión de Huesa del C o m ú n ; s e ñ o r al-
calde de Castelnou; C o m i s i ó n de 
normalistas. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
D o n Ignacio . G a r c í a H e r n á n d e z 
ha interpuesto ante el Tr ibunal pro-
vincial de lo Contencioso-adminis-
trativo recurso contra providencia 
de la Alcaldía de Vil la lba Baja por 
la que se requiere al recurrente a 
que nombre perito para |que, en 
u n i ó n del nombrado por el Ayunta-
miento, proceda a valorar una faja 
de terreno de su propiedad que ha 
de ser ocupada para paso de un 
puente, con la c o n m i n a c i ó n de que, 
de no ser nombrado, se rá designa-
do por la Alcaldía . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demógraf ico 
Nacimiento. —Luis López Ando-
nar, hijo le Luis y Mar ía . 
Defunciones.— Manuel Salvador 
Moliner, de 45 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de hemorragia 
cerebral. —Hosoital de Nuestra Se-
ñora de la A s u n c i ó n . 
Quiteria G ó m e z Maícas , de 57, 
casada; nefritis.—Hospital provin-
cial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Valbona, 273'20 pesetas. 
Asaltan la báscula 
Y no creemos 
a pesarse... 
Anteanoche, uno o m á s descono-
cidos penetraron en la báscu l a mu 
nicipal, sita en las inmediaciones del 
ferrocarril Central de A r a g ó n . 
Para ello destrozaron la ventana. 
Una vez dentro, causaron dete-
rioros en la mesa y al ver que en sus 
cajones no h a b í a cantidad alguna 
de dinero tomaron los libros de los 
asientos y los talonarios allí existen 
tes, a r r o j á n d o l o s al r ío .Tur ia . 
Varios talonarios han sido reco-
gidos. 
Se busca a los autores del hecho. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Ecos t 
Ya es tá en í irme el cartel pa 
corrida de la Magdalena, a ceU " 
el 4 de Marzo en Castellón. * 
Se le da ca rác te r goyesco y 
ocho toros de Murube-. dos par 
rejoneador Algabeño y seispa' 
cente Barrera. Enrique Tott V 
Fernando D o m í n g u e z . 
E l ex matador de toros'Stri 
Vigióla «Torqui to», se ha 
en arriendo para cinco años la 
za de Aranjuez. 
La primera corrida será el do, 
go de Ramos, con la alternati^ 
Félix Colomo. 
Se da el siguiente cartel 
de Pascua en Sevilla: 
Ocho toros de Esteban Gonzji 
dos para el rejoneador AlgabefiQ5 
seis para el Gallo o Chicuelo, pii 
A m o r ó s y Diego de los Reyes, 
Ayer deb ió empezar la tempnraíi 
nuestro paisano «Miño de la 
Ha». 
Estas l íneas es tán escritas ant, 
de conocer su actuación, pero s 
tamos seguros de que, sea cualln, 
re, al «Niño» no le habrá faltadoli 
«Estre l 'a» . . . 
27 novilladas son las que tom 
durante el pasado año y en casi t» 
das ellas obtuvo resonantes éxitos 
por su arte y valor, especialmeníeaí 
ejecutar la hora de la verdad, 
¿ Q u é h a r á en este año? 
No sabemos, pero como mia 
mente cinco novilleros actuaront 
m á s corridas que nuestro paisan 
estamos convencidos de que SÍDÍ 
tiene tropiezo alguno el «Niño di 
la Estrella» será este año uno deles 
novilleros de moda. 
El t iempo lo dirá, pues IOJK» 
las empresas fuertes, las qnk 
corridas y fama, esas ya lo Imfe-
puesto así a l contratarle para^ 
Zoquetillo 
F U T B O L 
Resultado de los partidos de 1$ 
jugados anteayer en España: 
Pr imera división 
Madr id , 5 . -Oviedo , 1. 
Barcelona, 2 . - A t h l é t i c B.,1. 
Rácing, 2.-Valencia, 1. 
Donostia, 3. —Betis. 2. 
Arenas, 1.—Español, 2. 
Segunda división 
Murcia, 6. —Osasuna. 1. 
Cdta , 6 . -Sabadel l . 0. 
Sevilla, S . - I f ú n , 1. 
Sporting, l . - A t h i é t i c , 0. 
Alavés, 2 . -Depor t ivo , 2. 
Tercera división 
Elche, 5. —Logroño; 1. 
Zaragoza, 0.—Valladolid, 3. 
Baracaldo, 4 . -Gimnást ico , ; 
¿No está Vd. suscrito a 
P C C 1 0 N ? 
N o lo dude m á » . Llame e 
nue t ro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd . este pe-
r iódico antes de salir de su 





José María Morera . 
Av. de la República, 25 TERUEL Tel. 




Trataron del pl¿ 
Este entre 
conte 
Madrid,-Esta t i 
Gobierno s e ñ o r Leí 
el presidente de la 
Alba, una conferen 
dia hora. 
Al salir don Alej< 
periodistas que en : 
el señor Alba h a l 
plan parlamentarle 
va del presidente d' 
Se ha sometido al p 
(jnfíj minor ías que 
aura. 
Añadió que don í 
hecho entrega de la 
de las minor í a s a l 
aquél. 
Dijo t a m b i é n el j< 
que éste inc lui rá en 
supuestos algunos < 
pian del s e ñ o r A l t 
la iniciativa por lo 
orden de preferenci 
Anunc ió que el n 
fán en la C á m a r a l 
y cree que en la act 
dtá ser t a m b i é n leí( 
sesiones el presup 
MÍO. 
V W E S T A C I O N 
Madrid.-Poco d̂  
donar el despacho ( 
la Cámara el jefe 
aquél recibió a lo 
quienes confi rmó la 
de su entrevista cor. 
b había dado és te . 
Dijo también el S( 
cree que el Presup 
discutido y aprobac 
para lo cual r eque r í 
dos para que sean 1 
tervenciones y se 
celebrar sesiones 5 
turnas, los s á b a d o s 
Rogó el señor A l l 
'as que desmintiei 
que recogen alguno 
Ja tarde según la o 
zado en compañía . 
Rentosa. 
^ C O N F L I C T O 
Madrid.-El Juzg 
de « ta capital orde 
ción del presidente 
del Sindicato Post, 
Cla de procedimien 
c°ntra dichos señor 
e,evadoal ministro 
ciones. 
Loe detenidos ir 
cárcel. 
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Página 3 
i l i l i á n el Díid 
Se espera poder presentar es 
ta semana el Presupuesto 
extraordinario 
[jerroux celebra una extensa conferencia con 
el señor fliba 
Xrataro11 del plan parlamentario propuesto por el presiden-
te de la Cámara. 
jste entregó ya al jefe del Gobierno las 
contestaciones de las minorías 
Madrid. —Esta tarde, el jefe del Entre los funcionarios de Correos 
Gobierno señor Lerroux celebró con produjo gran revuelo la noticia de 
el presidente de la C á m a r a , s e ñ o r estas detenciones. 
Alba, una conferencia que d u r ó me- Esta noche el subsecretario de 
jjg^ora. Comunicaciones dijo a los perio-
Al salir don Alejandro dijo a los distas que ambos funcionarioo han 
periodistas que en la entrevista con sido puestos en l ibertad, 
el señor Alba h a b í a n tratado del D E T E N C I O N D E V A , 
plan parlamentario que por in ic ia t i -
va(ltl presidente de las Cortes no R I O S P ISTOLEROS 
seha8ometido al parecer de las dís-
tin,3S minor ías que integran la Cá- Madr id . - Hoy han sido detenidos 
^ en la Glorieta de Bilbao tres anarco-
Añadíó que don Santiago le hab ía sindicalistas cuando preparaban el 
iiecho entrega de las contestaciones asalto a un establecimiento, 
de las minor ías a la sugerencia de Esta noche se presentaron en el 
a(]U(5| juzgado de guardia varios índivi-
Dijo t a m b i é n el jefe del Gobierno duos preguntando por los s índ ica -
que éste incluirá en la Ley de Pre?j hstas detenidos, 
supuestos algunos de los puntos del Se les dijo que no estaban allí y 
pian del señor Alba, r e se rvándose entonces abandonaron el local del 
la iniciativa por lo que respecta al juzgado y se situaron en las inme-
orden de preferencia. I d iac íones de éste . 
Anunc ió que el miérco les se lee-' Poco después , al llegar un coche 
rán en la C á m a r a los presupuestos celular, en el que iban los de ten í -
y cree que en la actual semana po- dos, aquellos intentaron asaltarlo, 
drá ser t ambién leído en el s a l ó n de | Acud ió la Guardia civi l y se enta-
bló t iroteo. 
Los sindicalistas huyeron. 
Varios actos de propaganda 
derechista en provincias 
Mítines tradídonalistas en Burgas y Navarra 
Acto de propaganda fascista en un pueblo de Toledo 
Asamblea de Acción Popular Femenina en 
Salamanca 
Burgos. —En el Teatro Principal 
se ce lebró ayer domingo un mi t i n 
organizado por la C o m u n i ó n Tradi-
cionalista. 
Entre otros oradores hablaron 
los s e ñ o r e s Arauz de Robles y Her-
nando de Larramendi. 
Todos abogaron por la restaura-
ctón de la m o n a r q u í a tradicional. 
EN P A M P L O N A 
Pamplona. —Ayer domingo se ce-
lebró un m i t i n tradicionalista en 
esta capital. 
Hizo el resumen de los discursos 
don Víctor Pradera. 
Afi rmó que España tiene que ser 
m o n á r q u i c a porque la m o n a r q n í a 
conslituye su propia esencia. 
M I T I N FASCISTA 
: EN EL CARPIO : 
sesiones el presupuesto ea t raordí -
uúo. 
mWESTACIONES DE A L B A 
Prac t i cóse después una requisa y 
fué encontrado el cadáver de uno de 
: los sindicalistas. Madrid. —Poco d e s p u é s de aban-, r-. , , 
, , , u J i • J i. u ^ o r la d o c u m e n t a c i ó n parece que donar el despacho del presidenteide ¡ , , ,. , , r?. 
, A , i . Í J i /-> i . - ¡ el muerto se llamaba Pascual r i ó -
la Cámara el jefe del Gobierno.! i A 1 1 , . r ™ - J 
. . . . , • J . i i ret Alcalde y contaba 2o anos de aquel recibió a los periodistas, a \ e(ja(j 
quienes confi rmó la referencia que j 
desu entrevista con don Alejandro ; DICE EL SUBSECRETA-
b había dado éste, " 
Dijo también el simor Alba que el R I O D E G O B E N A C I O N 
cree que el Presupuesto p o d r á ser M a d r i d . . _ A l recibir esta madru-
discutido y aprobado r á p i d a m e n t e , gada a los periodistas el subsecreta-
para lo cual r equer i rá a los diputa- rio de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Torres 
dos para que sean breves en sus i n - C a m p a ñ á , se refirió a las detencio-
tervenciones y se hab i l i t a rán para ne* d / ^ 6 3 s ^ . . i , . . , esta tarde en la Glorieta de Bilbao 
eiebrar sesiones y evitar las noc- y dijo que se trata de un gran servi, 
wnas, los s á b a d o s y los lunes. ; ció prestado por la Pol ic ía . 
Rogó el señor Alba a los p e r i o d í s - ' Negó que hubiera habido un i n -
tas que desmintieran una noticia ^ n t o de asalto al coche celular y 
QIIP rcr^nAn - X J - J i dijo que el t iroteo se en t ab ló entre 
qu recogen algunos per iód icos de | loJs s^dica]istas y la policÍ8( 
a tarde según la cual hab ía almor- -tentar los agentes detener a los que 
h a b í a n estado en el Juzgado de 
guardia preguntando por los tres 
detenidos. 
Toledo. —En el pueblo de El Car-
pió y ante cuatro m i l labradores se 
ce lebró sin incidente de ninguna 
cluse un m i t i n fascista. 
Hablaron entre otre otros orado-
res los s e ñ o r e s Ruíz de Alda y P r i -
mo de Rivera. 
Terminado el acto, los oradores 
fueron despedidos por el púb l i co , 
que les s a l u d ó con el brazo en alto. 
EN S A L A M A N C A 
jado en compañía de Melqu íades y 
Ventosa. 
^ C O N F L I C T O P O S T A L 
Madrid.-El Juzgado n ú m e r o 14 
de esta capital o r d e n ó hoy la deten-
^ n del Presidente y del secretario 
1 Sindicato Postal a consecuen-
Cla de procedimiento que instruye 
contra dichos s e ñ o r e s por el escrito 
evadoal ministro de Comunica-
ciones. 
carcq ^611^08 íngresa ron en la 
Salamanca.—Se celebró un acto 
organizado por la Asoc iac ión Feme-
nina de Acc ión Popular. 
Hizo el resumen de los discursos 
el s e ñ o r G i l Robles, 
REGRESO D E LAR-
: G O C A B A L L E R O • 
Barcelona.—Hoy ha regresado a 
Madrid el ex-ministro del Trabajo, 
s e ñ o r Largo Caballero. 
Este se n e g ó a hacer declaracio-
nes a la Prensa. 
R E V O L T O S O S 
: D E T E N I D O S : 
M O N A R Q U I C O S 
: D E T E N I D O S : 
Madr id . —Por orden del di rector i 
general de Seguridad han sido d é t e - . 
nidos Ernesto Frutos y Ricardo M a - ' 
d r u e ñ o . por dar gritos subversivos 
en el banquete que el s á b a d o cele-1 
braron los m o n á r q u i c o s de Madr id 
en un restaurante de la carretera de 
las Rozas, para conmemorar el ani- i 
versarlo de la fundac ión del grupo 
Renovac ión Españo la , 
Bilbao. —En la zona minera con-
t i n ú a n las detenciones de i nd iv i -
duos supuestos autores de los asal-
tos a establecimientos de comesti-
bles. 
En Gallarta han sido detenidos 
dos de estos sujetos, los cuales han 
sido puestos a d i spos ic ión del T r i -
bunal de urgencia, 
A C C I D E N T E S FE-
agujos, y debido al mal funciona-
miento de los frenos y a estar la vía 
resbaladiza a causa de la helada, 
chocó violentamente contra el par -
choques existente al final de la vía. 
Los viajeros que se hallaban en 
pie preparados para el descenso ca-
yeron unos sobre otros a conse-
cuencia del choque y resultaron he-
ridos de p r o n ó s t i c o menos grave 
Adela S á n c h e z Carvajal, Herminia 
Bango, Laura Alvarez y Alvarez, 
Mar ía Suá rez Q u i r ó s , L e o c a d i a 
Alonso Muñíz , Teodoro Vaca Gar-
cía, Va len t ín Cabeza Carr i l , Angela 
S u á r e z Garc ía , Remedios Gonzá lez 
Cuervo, Francisco G ó m e z Mar ino y 
C o n c e p c i ó n Vega G o r c í a . 
Todos los heridos fueron curados 
en el bo t i qu ín de urgencia de la es-
t ac ión . 
La mayor ía de los viajeros eran 
aldeanas que venían al mercado del 
s á b a d o , 
Benavente.—Al entrar en la esta-
ción el tren de m e r c a n c í a s n ú m e r o 
235, procedente de Astorga, es ta l ló 
la caldera de la m á q u i n a . 
Como consecuencia del accidente 
descarrilaron ocho vagones. 
El maquinista Ensebio Arijado fué 
lanzado violentamente y r e su l tó 
con heridas gravís imas . 
El fogonero Manuel Jafa re su l tó 
herido menos grave. 
Ambos quedaron hospitalizados. 
La vía t a r d a r á bastante tiempo en 
quedar expedita, 
LOS R A D I C A L E S 
: D E B I L B A O ! 
R R O V I A R I O S 
Gi jón . —El tren 2.505. que tiene 
su llegada a Gi jón a las ocho y 
cuarto de la m a ñ a n a , ^al entrar en 
Bilbao. —La escis ión que desde 
hace tiempo se viene notando en la 
A g r u p a c i ó n lerrouxista local ha en-
trado en un pe r í odo agudo. 
Una buena parte de los socios del 
Centro de Bi lbao p id ió la rev is ión 
del acuerdo por el cual han sido ex-
pulsados algunos afiliados, por ha-
ber publicado en el ó r g a n o del se-
ñ o r Prieto un manifiesto m o s t r á n -
dose disconformes con la orienta-
ción de los dirigentes del par t ido. 
El acuerdo de desau to r i zac ión fué 
aprobado por once votos de dife-
rencia. 
Los discrepantes han acordado 
, formar un grupo aparte, que deno-
m i n a r á n radical or todoxo. 
En lo d i scus ión de este asunto se 
llegó a tal grado de p a s i ó n , que i n -
cluso hubo algunas agresiones per-
sonales. 
N U E V A CARCEL P R O V I N C I A L 
C à c e r e s , - M a ñ a n a l legará a esta 
j capital el director general de Prisio-
I nes para asistir a la co locación de 
la primera piedra de la nueva cárcel 
provincial . 
Catástrofe automovilística en 
la Argentina 
Resultaron siete muertos y quince heridos 
Ocho muertos en un accidente de aviación en Norteamérica 
Ignacio Ara batido por puntos en el cam-
peonato de los pesos medios 
H a b a n a . - L a Pol ic ía ha descu-
bierto un complot para asesinar al 
presidente Mend íe t a , 
M A T C H D E B O X E O 
P a r í s , — H o y se ce lebró un match 
de boxeo en el que los boxeadores 
se disputaban el campeonato mun-
dial de pesos medios. 
El francés Marcell Th i l venció por 
puntos al e r p a ñ o l Ignacio A r a . 
G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T I C O 
Buenos Aires,— En Rosario de 
Santa Fé. durante la ce leb rac ión de 
una carrera automovi l í s t ica , uno de 
los coches que participaban en las 
pruebas se me t ió entre el p ú b l i c o . 
Resultaron muertas siete perso-
nas. 
El n ú m e r o de heridos se eleva a 
quince, 
D E U N A C A T A S T R O -
FE DE ' A V I A C I O N 
Nueva York. —En las ce rcan ías de 
la ciudad de Lago Salado han sido 
hallados los cadáveres de ocho per-
sonas que viajaban en un av ión de 
pasajeros desaparecido el viernes 
ú l t imo . 
U N DISCURSO 
: D E L P A P A : 
Ciudad del Vaticano,—Con m o t i -
vo de los decretos relativos a la ca-
non izac ión de los bienaventurados 
italianos, e s p a ñ o l e s y alemanes, el 
Papa ha pronunciado un discurso 
de gran in t e rè s , 
A l leer el relativo a la canoniza-
ción del Padre Anton io Mar ía Cla-
ret, el Santo Padre dec la ró que ha-
cía votos porque todos aquellos que 
en E s p a ñ a tienen n o c i ó n Mel bien. 
se unan, dejando a un lado todas 
las p e q u e ñ a s preferencias y simpa-
t ías , pues és tas no conducen ríiás 
que a direcciones opuestas, para 
alentar un bien que es la base de 
todos los bienes púb l icos y priva-
dos, 
A cont inuac ión el Papa se dirigió 
a los italianos, pon i éndo le s en guar-
dia contra la propaganda protestan-
te, y exhor tó a los jóvenes alemanes 
para que no se dejen arrastrar, en 
un momento t r ág icamente his tór i -
co, hacia una vida pagana, contra-
ria a la caridad cristiana. 
También les dijo que deben des-
confiar de la exal tac ión del orgullo 
de raza, que só lo puede producir 
un orgullo contrario al espír i tu cris-
tiano y humano, 
E D E N E N R O M A 
Roma, —El lord del Sello privado 
inglés, señor Edén , ha llegado esta 
tarde a Roma, 
Interrogado por los periodistas, 
se ha negado a hacer la menor de-
claración acerca de las conversacio-
nes en Berl ín, 
S E I S M O 
Lisboa. —Un sismógrafo privado 
ha registrado un temblor de tierra 
de cierta violencia, cuyo epicentro 
se halla a unos 10 000 k i lómet ros . 
D E S C U B R I M I E N T O 
A R Q U E O L O G I C O 
Roma. —Comunican de Nápo le s 
que han sido descubiertas seis co-
lumnas, cuya an t igüedad se remon-
ta al siglo primero de nuestra Era, 
y que son del mismo tipo que las 
del templo de Apolo , en Pompeya. 
Se cree que se trata de restos de 
una poblac ión a la que alude Cice-
r ó n en una de sus ep ís to las . 
IR A D I O 11^34 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL 1E 1F U 1̂ 1 1K IE 
Ramón y Ca¡alf 19 Te lé fono 131 
S I 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro pecua r io s» (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
T O S T A D O S P O R A I R E C A L I E N T E C O N L A MAQUINA MAS PERFECTA 
Y D E M A Y O R R E N D I M I E N T O 
No obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de cafés, esta casa mantiene los 
mismos precios en vir tud de existencias adquiridas con anterioridad. « " " e n e ios 
N O T A D E P R E C I O S 
Moka excelso. Caracolillo Tierra 
f r ía ,Puer to Rico Yauco.. , . 12 otas ké 
Moka Longberry. Caracolillo Sal-
vador, Caracas ^ » » 
Puerto Cabello extra. Caracolillo 
Salvador 10 ptas. kg , 
Terrefacto extra 9 ^ » 
Turrefacto superior. , . . . . g » » 
Se garantiza la legit imidad y procedencia de las calidades 
M HJ ^ O Z 




Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atraosféri«a 0iUl,•, 
Dirección del viento ^ 
Kecorridodel viento durante las ultimas vem-
ticuatro horas, , 
D^&SttíSíd bbsenatorio de í In.tiiuto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRiPocxTr-^ 
Mes (capital)!. ^ 
Trimestre (íuefa) . . . . . . r j PU, 
SemestK (ffl.) .] > 
A ñ o (fd.) 2 9 ^ > 
N U M E R O SUELTO 10 C E N T ^ . 
D E M A D R I D 
Perspectivas políticas 
Ha dicho el s e ñ o r Lerroux ante el 
Presidente de la Repúbl ica , que 
mantiene la pos ic ión del Gobierno 
en los t é r m i n o s fijados en las Cor-
tes al hacer la dec la rac ión ministe-
r ia l . 
¿Es así? 
S i lo es, no hay motivo, n i pre-
texto siquiera para que se hable de 
crisis y menos para anunciarla co-
mo segura en la p róx ima semana 
parlamentaria. • 
Los radicales, y las derechas, sal-
vo las justificadas abstenciones co-
nocidas, votaron la dec la rac ión m i -
ninisterial a la que preced ió un dis-
curso de Lerroux en el que se en-
garzó la frase « todos somos caba-
lleros», que quer ía sin duda decir 
hombres que hacen honor a sus 
compromisos pol í t icos . Y sí eso que 
votaron entrambas representacio-
nes se mantiene, ¿por q u é la crisis? 
Pero el s e ñ o r Lerroux parece ha-
ber olvidado, que d e s p u é s de la de-
claración ministerial «sobrevino» la 
declarac ión per iod ís t ica del s e ñ o r 
Mart ínez Barr io ; que a esa declara-
ción per iodís t ica subsiguieron los 
conci l iábulos y cabildeos de los mi -
nistros discrepantes; que luego el 
señor Lerroux hizo manifestaciones 
según las cuales no eran los disi-
dentes los que ven ían hacia él y re-
clinaban sus cabezas de arrepenti-
dos sobre su pecho amoroso, sino 
él quien iba a banderas desplegadas 
hacia los discrepantes para mostrar-
se de acuerdo con ellos y agraviar a 
las derechas que le apoyan. Y cuan-
do ha sucedido todo eso, y a d e m á s 
transcurren los d ías y las semanas, 
pudiera ya decirse que los meses, 
sin que tengan efectividad los com-
promisos solemnemente contraidos, 
mediante dilaciones f r íamente cal-
culadas para congraciarse con las 
izquierdas que quiso barrer y dis-
i minu i r grandemente el cuerpo elec-
\ toral ¿ c ó m o puede afirmarse que no 
ha habido mudanza en las actitudes 
y que se mantiene la pos ic ión fijada 
al abrirse las Cortes? 
No. Eso es completamente incier-
to . El s e ñ o r Lerroux no es tá en el 
sitio pol í t ico y parlamentario que él 
se fijó, sino en el sitio que le han 
seña l ado , o le han impuesto, algu-
nos cachicanes de su mesnada; y 
siendo así, todo tiene que retro-
traerse a los días de la dec la rac ión 
ministerial y a los pactos moral-
mente sellados entonces; lo cual, 
por lo que supone de rat i f icación o 
de rectif icación i m p o n d r í a el plan-
teamiento de la crisis para eliminar 
a los disconformes. Derrochando la 
prudencia, el des in te rés y la gene-
rosidad; no disputando a sus cir-
cunstanciales aliados nada de lo 
que pudiera ser materia de codicia 
y echando sobre sí la pesadumbre 
de los sacrificios, uno de los cuales 
era y es el de aparecer a los ojos de 
sus electores como olvidados de los 
compromisos que contrajeron y 
a ú n como claudicantes en el cum-
plimiento del deber, los grupos de-
rechistas h a b í a n hecho, en lo que 
cabe, posible, el imposible de que 
se sumaran cantidades he t e rogé -
geas. Ese gran sacrificio lo han este-
rilizado o poco menos los radicales 
con los que ú l t i m a m e n t e se ha mos-
trado coincidente don Alejandro 
Lerroux. Así las cosas se ha inst i-
tuido éste en deudor y para pagar 
semejante descubierto no hay m á s 
que dos clases de moneda: o mone-
da de rectif icación, o moneda de di-
mis ión; y uno y otro pago implican 
la crisis. 
Patricio 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
El fracaso del socialismo aus 
triaca era inevitable 
El socialismo aus t r í aco ha sido 
aplastado, según confiesa «Le Po-
pulaire», ó r g a n o de los socialistas 
franceses. 
Con ser el mejor organizado de 
los partidos socialistas, en concepto 
de León B l u m , jefe del socialismo 
francés, ha quedado desmenuzado 
por el empuje del |Gobieriio Dollfuss 
consciente de su deber de gober-
nante. 
¿ H a sido sólo por la resistencia 
del Gobierno aus t r í aco por lo que 
ha sufrido t a m a ñ o descalabro el so-
cialismo en Austria? 
Cuando las ideas tienen vitalidad 
real y efectiva, m á s que aparente y 
artificial, no basta a sofocarlas la 
violencia, antes las vigoriza y hace 
que reaccionen con m á s energ ía , co-
mo acontece con las ideas religio-
sas, si se las persigue, según hemos 
podido observar en el corto lapso 
de tiempo que rige la Repúb l i ca , en 
nuestra patria por no aducir otros 
testimonios. 
Por tanto, hemos de buscar el 
fracaso del socialismo en otra cau-
sa, a d e m á s de la violencia. 
Este puede vivir en una sociedad 
de excesos capitalistas, como pro-
testa a dichos excesos y aún enton-
ces sin gobernar porque en asu-
miendo la di rección del Gobierno, a 
menos que se trate de un pueblo es-
clavo o propenso a la esclavitud, co-
mo Rusia, inevitablemente fraca-
sará . 
¿ P o r qué? Porque los postulados 
socialistas sólo pueden imponerse a 
costa de la libertad individual , al 
convertir a los ciudadanos en molé -
culas a n ó n i m a s del todo Estado. 
Y ello se consigue siendo aherro-
jada la sociedad por una sola clase 
que, dictatorialmente, brutalmente, 
se impone a las d e m á s , vileza qu^-
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Desde hace fiempo los íabricanfes de 
aceites de alfa calidad buscaban un medio 
de poner sus productos en venta sin encare-
cerlos con el coste de laterío y timbre móvil, 
pero sin peligro de sustitución ni fraude. 
La Vacuum Oi l Company, siempre a la 
vanguardia, ha conseguido este íin y ahora 
tiene el gusto de introducir en el mercado su 
Bidón Irrellenable" que ofrece una seguridad 
absoluta al automovilista y le permite com-
prar en la cantidad que le interesa, desde 
medio litro en adelante, el tipo de Mobiloil 
más adecuado para su marca de coche y al 
precio limitado de "a granel". 
El Bidón Irrellenable es una exclusividad 
patentada de la Vacuum O i l Company. 
Ninguna otra marca de aceite lo tiene ni 
puede utilizarlo. 
Rechace toda oferta de M O B I L O I L que no 
sea entregado en lata precintada o sacado del Bidón 
irrellenable en presencia del comprador. 
El precinto, sea de la iaia o del Bidón Irre-
llenable, es la única garantía de la legitimidad del 
M O B I L O I L . 
V scuurn V J i l C o m p a n 
S<.c:»di,d Anónima Eip»«oU > 
j a m á s consen t i r á n i n g ú n pueblo l i -
bre y consciente. 
Ot ra r a z ó n existe, además , de ín-
dole económica : la ineficacia del so-
cialismo para solucionar el proble-
ma obrero. 
Porque abolida la propiedad par-
ticular, se'ahoga el principal es t ímu-
lo para el trabajo, toda vez que el 
producto de éste no redunda tanto 
en provecho del obrero como en be-
deficío de la comunidad, y pretender 
que se trabaje con el mismo esfuer-
zo en beneficio de todos que en u t i -
lidad propia, es p r e t e n s i ó n u t ó p i c a , 
ineficaz, que solamente se conse-
gui rá cumpliendo el e s t ímulo por el 
castigo, cual se obliga a trabajar a 
las bestias, o s u s t i t u y é n d o l o por 
motivos sobrenaturales, como ocon-
tece en las Comunidades religiosas, 
ún icos recintos donde no se asfixia 
el socialismo n i aun el comunismo. 
S i la sociedad fuese tan perfecta 
que se sometiera al cumplimiento 
de los consejos evangél icos , de la 
obediencia ciega y pobreza absoluta, 
entonces p o d r í a pensarse en implan-
tar el marxismo, m á s , como eso no 
llegará, dada la cond ic ión de la na-
turaleza humana, mal que pese a los 
partidarios del socialismo, éste fra-
casará irremisiblemente. 
Mientras los socialistas no inter-
vengan en e l Gobierno, p o d r á n 
mantener el fuego sacro en los obre-
ros, ansiosos de legí t imas mejoras; 
pero en llegando al Poder, salvo los 
enchufados, apenas obrero alguno 
experimenta las mejoras, tan reite-
radamente ofrecidas desde la oposi-
c ión por los l íderes socialistas. 
Por eso, al Gobierno socialista 
sigue siempre el d e s e n g a ñ o obrero 
y la d i spers ión de sus filas, en las 
que suelen rezagarse los trabajado-
res ignorantes o desesperados por 
los abusos del capitalismo, aparte 
de los enchufados. 
Mas, creemos que el aplastamien-
to del socialismo aus t r í aco obedece 
a otro motivo, a d e m á s de los apun-
tados en nuestro concepto m á s efi-
caz. 
El canciller Dollfuss a n u n c i ó so-
lemnemente que iba a implantar en 
Austria, en lo económico , la doctr i-
na social-cristiana, conforme a las 
Encícl icas « R e r u m N o v a r u m » y 
« Q u a d r a g e s s i m o a n n o » , y los socia-
listas saben que el día en que impe-
ren en la sociedad los postulados 
de dicha doctrina, con seguros para 
toda clase de eventualidades del 
obrero, desde el paro forzoso al de 
vejez, justo salario familiar, coopar-
t ic ipación en los negocios y todos 
cuantos beneficios r e p o r t a r á n al 
obrero la apl icación de lo precep-
tuado en las expresadas Encíc l icas , 
el socialismo desaparece rá p a r a 
siempre, quedando como un episo-
dio h is tór ico , como otros tantos 
errores que en su tiempo se prome-
tían avasallar toda la sociedad. 
Ante ta l perspectiva, que en modo 
alguno puede ocultarse a los l íderes 
socialistas aus t r íaco», és tos han he-
cho el ú l t imo esfuerzo para con su 
triunfo por las armas, ver de retra-
sar el momento del triunfo social-
cristiano, que seña la rá el de la de-
rrota definitiva del socialismo. 
Los beneficios social - cristianos, 
no se ocultan a los obreros aus t r í a -
cos, por eso, no han encontrado en 
ellos el apoyo qu e esperaban los 
jefes del socialismo de esta nac ión , 
quienes al observar que no era tan 
fácil el t r iunfo, como h a b í a n su-
puesto, traspasaron las fronteras, 
con la mayor parte de los fondos 
sociales, mientras sus partidarios 
m o r í a n en las calles de Viena y 
Steir. 
Pero este hecho ep isód ico , con 
ser una lección, para los obreros, 
no debe ex t raña r a quienes conoz-
can a los l íderes socialistas. 
Lo interesante es ponderar el fra-
caso del socialismo aus t r í aco que. 
como en otros pueblos, era inevita-
ble. 
Elias Olmos 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Crónica de arte 
Exposición Bardasa no 
En los salones de la Sociedad Es-
paño la de Amigos del Arte —Paseo 
de Recoletos, 20 — expone actual-
mente treinta y nueve obras: ó leos , 
grabados, acuarelas y dibujos, uno 
de los valores m á s a u t é n t i c a m e n t e 
e spaño le s de la pintura contempo-
ránea , José Bardasano y Baos. 
La obra total de este artista es di-
versa y proli ja, fruto y consecuencia 
de un temperamento atrozmente i n -
quieto y de una actividad incansa-
ble. Sus ve in t idós a ñ o s impacientes, 
galopan por todas las rutas del arte: 
dibujos, postales, ó leos , aguafuer-
tes, acuarelas, etc., y en todas deja 
impresa la huella personal de su fac-
tura inimitable. 
Autodidacta casi, aunque fuera 
d isc ípulo de Marceliano S a n t a m a r í a , 
Bardasano ha logrado una popula-
ridad y un prestigio p ic tó r i co en un 
lapso de tiempo breve para una ca-
rrera ar t ís t ica , llegando el alumno a 
emular a su maestro, sin gran es-
fuerzo. Tan es así, y lo decimos por-
que se impone el reconocerlo, que 
lo que le e n s e ñ a r a a n t a ñ o Santama-
ría, es lo que le sobra a Bardasano: 
academicismo clás ico. 
Pero el autor de dibujos tan for-
midables de técnica y ps icología co-
mo « E N R I Q U E L O U P » , y de líneas 
tan suaves como «CLOTILDE», su 
hermanita, que es tá realizado con 
ca r iño y delicadeza, r e b a s a r á en ade-
lante, en un desarrollo natural de su 
biología es té t ica , los cauces de bor-
des extá t icos por que en el presente 
discurre su arte y su pintura . 
Ya hemos dicho otras veces que 
en Bardasano se unen un ingenio fe-
licísimo, natural, sin aleaciones cul-
teranistas y decadentes, y un tempe-
ramento raro y suti l , que le hacen 
d u e ñ o de las m á s agudas sensacio-
nes ar t í s t icas . 
No le c o n o c í a m o s como acuarelis-
ta y, francamente, nos hemos entu 
siasmado ante sus dos magníf icas 
muestras: «DIANAS» y «NEREI-
DAS». Hay en ellas, v ib rac ión del 
color, el matiz y la luz, y un gran 
sentido del paisaje artificial, sobre 
todo en la aprec iac ión de las pro-
porciones y las perspectivas. 
El retrato de la s eño r i t a Juana-
Francisca Rubio, «saf iancée» , es tá 
realizado a la vez con el c o r a z ó n y 
con el pensamiento. Hay en él so-
briedad de color y d i s t inc ión de lí-
neas. El autor se olvida de su oficio 
y acaricia con los pinceles 
do y recluso en los ú l t i m 0 S n % • 
del subsconsciente,a la^mi "Hjf. 
olv idándose por unos instl61''^' 
la «mujer-mujer». Es un fP ,Nt 
curioso que ha dado com Nf 
cuencia un gran lienzo ta? \ I 
mejor de los expuestos,' en N I 
no sabemos qué admirar má, ^ 
igurao los detalles anecdón S; 
fondo. ICoSfe 
En el grabado, Bardasano 11 
a hacer cosas formidables « % 
por estos estudios prístinos Q5 
senta. Los doce están adm-
mente realizados, apesar d r 
vacilación técnica propia d?' 
empieza y de la cual no se libíl· 
mismo Goya en sus primeros 
fuertes. Destaca entre ellos ^ 
trato del glorioso Ramón v c í f 
varios paisajes con edificios» ! 
juelas. yc% 
Los dibujos al carbón Son.,. 
m á s que excelentes, i n c o m p a r ¿ 
No creemos-s in ofensa Para 
d í e - q u e haya alguno que seacaf 
de ejecutar otro tanto, en eses 
do. La capacidad de Bardasano"8 
única como dibujante. Los retrat 
del doctor Lamberto Nafria y8 
pintor Moisés Rojas, confirman2 
asesorac ión nuestra. 
Los restantes óleos culmina^ 
los paisajes madrileños, enlosrf" 
tratos v en las naturalezas muertaŝ  
El p intor Bardasano nosconiir. 
ma en esta exposición degránpar(( 
de su obra total, su relevante per 
sonalidad artíst ica. Los quese^ 
mos pa so a paso su crecient 
evolución pictórica, sabemos 
sus tremendas inquietudes deaní̂  
ñ o y sus naturales vacilaciones dei 
primer momento han entrado eaun 
periodo sedante, de franca mi-
dad estét ica. Este es el mejoré^ 
que podemos hacer - como ínoclit 
final —de su arte., 
# * * 
Entre las obras pictóricas de 
, dasano, hay expuestos tres busto 
j del joven escultor extremeño 
nuel Madridejos, que son tres 
nas muestras de su arte. Están M 
lizados con gusto, se ve en ellos quf 
el autor empieza a dejar a un l 
el realismo crudo del primer instan' 
te, para modelar estilizando la 
neas y los planos, que dan por | 
sultado un conjunto artístico y el 
gante. 
José SanzyDíaJ 
m t a r i a ] ACCION.-Teroc ' 
Sociedad 
Anónima 
B I L B A O 
Fabricación de calderas y n. 
calefacción. marca ^ P A W ' ^ 
Son Jos mejores y 
v ó m i c o s de adquisic 
funcionamiento. í*0' 
ción cíen por cfeu esP £l(f 
Exigid su empico a vi* 
instalador. 
Se desea representante en esta provincia que esté 
cionado con las casas instaladoras. 
^ O H I ^ - R e d a c . 
\ ' " J é * * ' ' n i . 
""«Mi ,»- ., 
La cu . 
gn eStos momen 
sobrepone a todo 
¡a actualidad esp 
ênos que inút i l Í 
t0 de traer a las 
prensa otras cues 
tores de todas las 
teresaen primer 
ción del Gob íe rn 
puede hallarse al 
nuestra vida públ í 
la actitud presente 
y de cada grupo, ; 
para el futuro i n m 
Como obedeciei 
¡¡3, toda la Prens< 
0se en estos m 
cfntro, arremete 
chas. Una vez m á s 
pañola, las palabra 
todo; y las realidai 
apenas cuentan pa 
rechas se les arroj; 
benito de todas laí 
puedan recaer sol 
vadas defla crisis c 
to y desarrollo nc 
gún los augures ( 
Irante. No huelga 
qué clase de culp 
derechas español ; 
duramente se las t 
imprecisa la signifi 
\«aderechas. Perc 
mente en admit i r i 
todos cuantos han 
nombre durante la 
electoral. Por lo t¿ 
Jeperoniíican en e; 
que han llevado al 
De éstos unos ci 
mostraron desde 1« 
mentos dispuestos 
tivamente en la ob 
bierno a España ; a 
dio centenar dijei 
querían nada con 
•os restantes, m e n 
na. se muestran ir 
desde luego apoya 
fuación dispuesta 
los anhelos genera 
Pa2 y de trabajo. 
^oes propio d 
discernir con criter 
de esos grupos es 
Baste la afirmació 
^« tud de los dipu 
bastante exactitud 
res' quienes, teníei 
COndiciones de la 
ra,· han votado c< 
f33 Por nombref 
de^tices ideoló} 
S03' aunque confoi 
y tal. Elproblen 
'xaininar la condu 
f08 "aturalmente 
f e c h a s , ante 
ei,*s tomada, 
^ i m p o r t a gra, 
/ ^ l i s t a s , con 
m?.nÍZaCÍOnes 
Gobierno eS 
^no Que permite . 
M i t a d e s l legar. 
¡Hu 
A pes( 
Frente al M 
